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“Biz Heybelİ’de her gece...”
O MEŞK GÜNLERİNDEN GERİYE SADECE O GÜZEL ŞARKILAR KALDI BELKİ... HOYRATÇA TÜKETTİĞİMİZ MİRASA KARŞIN 
ADALAR YİNE DE ŞEHRİN YOĞUN YAŞAM TEMPOSUNDAN KAÇIP SIĞINABİLECEĞİMİZ BİR HUZUR MEKÂNI
Serkan Gündüz
eybeli ve Burgaz, tarih boyunca bir­
çok olaya şahitlik yapmış, Bizans'ın 
gözden düşen sürgün prenslerini a- 
ğırlamış, korsan baskınlarına uğramış ve 
daha sonrasında sayfiye yeri kabul edilerek 
aradıkları huzura kavuşmuş iki komşu ada. 
Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi 
adlı eserinde Burgazada'yı şöyle tanımlı­
yor: "Galata Köprüsü'nden 17 kilometre 
mesafededir: uzunluğu bin 900, eni bin 300 
metre, yüzölçümü 1.5 kilometrekaredir: 
Heybeliada ile arasında 700 metre genişli­
ğinde bir boğaz vardır."Her ikisi de şehrin 
kaosundan kaçıp bir nebze olsun soluk al­
mak isteyen İstanbulluların uğrak yeri.
Bakir madenİ varmiş
Eski çağlarda bakır madeni çıkanldığı i- 
çin Heybeliada'ya Rumca 'bakır' anlamına 
gelen 'Halki' deniyormuş. Şekil olarak hey­
beyi andırdığı için Osmanlılar adaya 'Hey­
beliada' adını venniş. Adalar arasında doğal 
bitki örtüsü bakımından en zengini olan
Adalarda ulaşim
Adalara ulaşım, Eminönü, Kabataş, Kadıköy ve 
Bostancı’dan kalkan vapurlar ile sağlanıyor. 
Kabataş, Bostancı ve adalar arasında işleyen 
deniz otobüsleri de bir diğer seçenek. Heybeli­
ada ve Burgazada'da da motorlu taşıtların kul- i 
lamlması yasak. Ulaşım, faytonlar, yük arabala­
rı ve bisikletler sağlanıyor. Heybeliada'da 30 
fayton, 33 yük arabası bulunuyor. Burgaza­
da'da ise 21 fayton ve 32 yük arabası bulunu­
yor. Heybeliada'da faytonla yapılan büyük tu­
run fiyatı 20, küçük turun fiyatı 14 milyon. Bir 
yerden diğer bir yere gitmek için ise mesafe gö­
re 5 milyon ile 7 milyon arasında fiyat ödeniyor. 
Burgazada'da ise büyük tur 22.5, küçük tur 13 
milyon. Tur haricinde, faytonla seyahat fiyatları 
4 milyon - 7 milyon arasında değişiyor.
Heybeliada'nın yüzde 62'si çam ağaçlarıyla 
kaplı. Temiz havası nedeniyle Heybeliada 
tüberküloz hastalarının tedavi edildiği bir 
yer. III. Mehmet döneminde İngiliz elçisi 
Edward Burton, tüberküloza yakalandığın­
da Heybeliada'da kalmış. Bugün kullanıl­
makta olan sanatoryum ise 1924 yılında ya­
pılmış.Heybeliada'nın önemli yapıları ara­
sında Deniz Lisesi, Halki Palas Oteli, eski 
Ruhban Okulu, Gürpınar Köşkü, İnönü Evi, 
Ahmet Rasim Evi sayılabilir. Eski Ruhban 
Okulu, turistlerin her zaman ilgisini çekiyor.
Güzel bir güne keyifli bir kahvaltıyla 
başlayıp,Farklı menümüzle 
öğle ve akşam yemeklerimizi 
Ada keyfiyle yaşamaya 
davet ediyoruz.
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REST CAFE EL FARO
Burgazada
Büyük İskender'in generali Anti- 
gonos'un oğlu Demetrios Polior- 
tece'nin adaya babasının adına 
kale inşa ettirmesinin ardından 
ada 'Antigoni' adını almış. Os­
manlIlar da Rumca burç anlamı­
na gelen 'Pyrgos'tan yola çıka­
rak adaya Burgazada ismini ver­
miş. Burgazada, Heybeli'den  
I sonra, 1.4  kilometre yüzölçü- 
; müyle bölgedeki üçüncü büyük 
¡ ada. 5.7 kilometre kıyı uzunluğu 
olan adanın en yüksek noktası 
eski adı Isa Tepe, bugünkü adıy­
la Bayraktepe, 170 metre rakımla adaların da 
en yüksek ikinci noktası. Daimi nüfusu bin 578 
olan adada, yaz aylarının gelmesiyle birlikte 
nüfus birkaç katına çıkıyor.
SAİT FAİK'İN ADASI
Hristos Manastırı, Aya Yani Kilisesi, Avusturya 
Saint Georges Hastanesi, Ayios Yerios Manas­
tırı, Sait Faik Müzesi adanın ilgi çeken yapıla­
rından. Sait Faik'in yaşadığı ve eserlerini yaz­
dığı ev müzeye dönüştürülmüş. Evde yazarın 
müsveddeleri, kitapları ve eşyaları sergileni-
yor.
Adada bir de öğretmenevi faaliyet gösteriyor. 
Gezinti Caddesi, Isa Tepe, Kalpazankaya, 
Çamlık ve Çiçek bahçeleri adanın gezilmesi 
gereken yerleri. Adada bulunan ilk ve tek cami 
1953 yılında İstanbul'un Fethi'nin 500. yıldö­
nümü nedeniyle inşa edilmiş. Yerini İstanbul 
Belediyesi'nin verdiği, yüksek mimar Burhan 
Ongun'un yaptığı caminin inşa masraflarına 
halkın da yardım ettiğinden bahseden yazar 
Reşad Ekrem Koçu, “Caminin inşa masraflan- 
na Burgazada'nın gayrimüslim halkı da iştirak 
etmiştir" diye yazıyor.
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Olağanüstü bir manzarada 
deniz kokulu yemek saatlerini, 
gün batımlarını keyifle, 
yaşamak istiyorsanız 
Heybeliada'ya gelin
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